





























































































































































































































18 w五教章纂釈』上巻 第十五，大日本仏教全書 12,287頁。
19高麗本は海東印章と呼ばれ、宋本と項目が同一であるので、草本ではない。
20 w教分記円通紗』2，韓仏全 4-291上， 292上
21上同，韓仏全 4-292中






























































































































韓国仏教学SEMINAR 9 199 
釈華厳教分記円通紗の注釈的研究、「東洋文化研究所紀
要』84
華厳経と法華経一東アジアにおける研究の伝統を省み
て一、『中央学術研究所紀要』23
新羅高麗華厳教学の研究、東洋大学博士論文
均如華厳思想研究一教判論告中心主豆一、斗金大学校
博士論文
『華厳思想史』、百華苑
高麗均如の教判について、『インド学仏教学研究』29-2
「澄観の教判論」『駒沢大学院仏教研究年報」25
華厳教判論の展開－均如の頓円一乗をめぐって 、『駒
沢大学仏教学部研究紀要』39
釈華厳教分記円通紗の註釈的研究（六）、『華厳経学研究』
『華厳一乗思想の研究」、大東出版社
華厳系の仏教、高崎直道／木村清孝編、『新仏教の興隆
一アジア仏教思想E一』、春秋社
均如斗華厳学解釈原理一『ー乗法界図円通記』呈中心
主主一、『仏教学研究論文集（N）』、 海東仏教大学編
(1997a) 均如の頓円一乗義の成立と意図について、「東方』13
(1997b) 均如華厳学叶lぺ斗所流所目4 展開、『韓国学大学院論
文集』12
(1999) 均如司華厳一乗義研究－根機論告中心主豆一、韓国
学大学院博士論文
キーワード：均如、法華経観、機根論、機能論、教判論、引教、廻教
